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  ﭼﮑﯿﺪه
از ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي ﺑﯿﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻟﯿﭙﺎر از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﯽ  atacitroc.Gﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮏ ﻗﺮﻣﺰ 
ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  رﯾﺴﻪ ﻫﺎي  روﯾﺸﯽ و زاﯾﺸﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ  .ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ 2931اردﯾﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد و ﻣﺮداد 
 .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎرﭘﻮﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ و ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ  ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪﺸﺨﺺ در ﺿﻤﻦ ﻣ. ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮوي ﻣ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﮔﯿﺎهﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻃﻮل رﯾﺴﻪ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺘﺮا اﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط  و واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ در  داﺧﻞ ﮐﻨﺴﭙﺘﺎﮐﻞ ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﯿﻀﻮي ﺷﮑﻞ ي ﮔﯿﺎه ﺟﻨﺲ ﻧﺮاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎ
  .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﭼﻠﯿﭙﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﯿﻀﻮي  ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮراﻧﮋﯾﻮم  ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ ، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
           اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و داروﯾﯽ ، ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻈﺮ از ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮏ
 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﮔﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و )6002 ,ireitlauG & itnasraB( ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
 ﮐﯿﻔﯿﺖ )9691 ,retsehcniW( . ﮔﺮدد ﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب آﻧﻬﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ، آوري ﺟﻤﻊ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﺳﯿﻼرﯾﺎ آﮔﺎر
 آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ و اﯾﺰوﻣﻮرﻓﯿﮏ ﻧﺴﻞ ﺗﻨﺎوب ،)9991 ,eeY( ﺪرﺷ
 airalicarG ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ آﮔﺎر ﻣﯿﺰان ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ دارد، ﺑﺴﺘﮕﯽ
 ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎر اﺷﮑﺎل در ﮐﻢ ﺑﻪ زﯾﺎد از  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  )epyt asocurrev(
 ﻧﺮ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ و  )etyhporopsartet(ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ ، )pracotsyc(
 airalicarG  ﮔﻮﻧﻪ در  و  )1891 ,.la te etyhW(ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﮔﺎرز از ﺑﺮﺗﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﻫﺎ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ  arud
 ﻃﺮﻓﯽ از  و )1102 ,.la te atpuG( اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن  ﻫﺎ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ
 ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن ﮐﺸﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮏ اﯾﻦ از ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده
 ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ آن زﯾﺴﺘﯽ ﭼﺮﺧﻪ داﻧﺶ و ﺻﺤﯿﺢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
 و ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻣﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻫﻤﯿﺖ
 اﺳﺖ ﺿﺮوري ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺮورش،
 ﺑﻮده ﭘﺎﯾﻪ دو airalicarG ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﮏ )2002 ,.la te kéjröT(.
 ژن ﻣﺤﺘﻮاي  آوري ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻄﻮر و )9991 ,.la te zenitraM(
 ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه و اﺳﺖ ﮐﺮده ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﭘﻼﺳﺘﯿﺪ ژﻧﻮم در را  اﺟﺪادي
 ﭘﻼﺳﺘﯿﺪ ژن ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮﻣﺰ، ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮏ
 naipogaH( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮏ  ﻫﺎي ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت در ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 .)4002 ,.la te
 اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
 از ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ ﻗﺮاردادي ﺑﻨﺪي رده و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ در ﺟﻤﻠﻪ
 ﮔﯿﺞ و ﻏﺎﻣﺾ aitnupordyH و  sispoiralicarG،airalicarG
  .)9991 ,eeY(اﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه
 ﻗﺮار ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﻌﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻌﺮض در اﮔﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮏ
 ﻣﯽ در ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ و داده دﺳﺖ از را ﺧﻮد ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﮔﯿﺮﻧﺪ،
           ﺑﻮدن دارا ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻗﺮﻣﺰ  ﺟﻠﺒﮏ رﻧﮓ (.9831 ،.ﻗﻬﺮﻣﺎن)آﯾﻨﺪ
 ﺑﻮده ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻪ ﻓﯿﮑﻮﺑﯿﻠﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ آب در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﺗﯿﺮه اي ﻗﻬﻮه ﺣﺘﯽ ﯾﺎ روﺷﻦ ﺗﺎ ﺗﯿﺮه ﺳﺒﺰ اوﻗﺎت ﺑﻌﻀﯽ اﻣﺎ
                ﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻋﻤﻖ ﮐﻢ ﻣﺪي و ﺟﺰر ﻣﻨﺎﻃﻖ در و ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮ
 ،)nirhtyreocyhp-r(ارﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﮑﻮ - ،آر ﻏﺎﻟﺐ رﻧﮕﺪاﻧﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
 d،aﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯽ در. ﮔﺮدد ﻣﯽ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﻮﺟﺐ
                        و )nihtnaxaez(زﯾﺎﮐﺴﺎﻧﺘﯿﻦ ،)nietul(ﻟﻮﺗﯿﻦ ﮐﺎروﺗﻦ،
 . )9991 ,eeY( دارﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺰ   )ninaycocyhp-r(آرﻓﯿﮑﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ
 ﺟﻨﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ eaecairalicarG ﺗﯿﺮه ﻣﯿﺎن ،از ﮔﺮاﺳﯿﻼرﯾﺎ ﺟﻨﺲ
 در )9991,eeY(. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ )atyhpodohR( ردوﻓﯿﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ از
 ﻗﻄﺒﯽ، ﻣﻨﺎﻃﻖ در آن وﺟﻮد و ﺑﻮده وﺳﯿﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺶ داراي ﺟﻬﺎن
  (.3831 ﺣﺴﯿﻨﯽ،) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش اي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و اﺳﺘﻮاﺋﯽ
 از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮاﺳﯿﻼرﯾﺎ درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮏ ﺑﯿﻦ در
 از ﺑﺴﯿﺎري ﺷﺎﻣﻞ و اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش دﻧﯿﺎ ﺳﺮاﺳﺮ در ﮔﻮﻧﻪ 051
 در ) 2002 ,.la te enryB( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﺠﺎري ﻣﻬﻢ ﻫﺎي آﮔﺮوﻓﯿﺖ
               ﺗﺎﻣﯿﻦ را آﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ  ﻧﯿﺎز از ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﯿﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل
  . ) 9002 ,.la te gneP(ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
 ﮐﻮﭼﮏ ﺷﮑﻞ دﯾﺴﮑﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ از اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﻟﻬﺎي رﺷﺪ و ﻇﻬﻮر
 ﺗﯿﻎ ﺑﺼﻮرت ﺷﺪه، اي اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺗﺎل. ﺷﻮد ﻣﯽ آﻏﺎز ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
 ﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻧﺒﯽ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﯾﺠﺎد ﺳﭙﺲ و ﻓﺸﺮده
. ﺷﻮد ﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ و زﯾﺎد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﮔﯿﺎه ﯾﮏ در ﮔﺎﻫﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ
 و رود ﻣﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎل ﻇﺎﻫﺮي ﺷﮑﻞ
 ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻧﻮك و ﺷﺎﺧﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮏ در زﻣﺎﻧﯽ
 ﻗﺮﻣﺰ atacitroc airalicarG ﺟﻠﺒﮏ رﻧﮓ(. 3831 ﺣﺴﯿﻨﯽ،) اﺳﺖ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ اي ﻗﻬﻮه ﺗﺎ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ
 دو ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻫﺎ رﯾﺴﻪ و ﺷﻮد ﻣﯽ دﯾﺪه ﺑﺎدﺑﺰﻧﯽ و اي ﺑﻮﺗﻪ ، ،ﻏﻀﺮوﻓﯽ
 ﺗﺎل ﺳﻄﺢ روي ﮐﺮوي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ. دارد ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺗﺎﯾﯽ
 ﻣﺤﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ. ﺷﻮد ﻣﯽ دﯾﺪه زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل در
 اي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﻪ داراي. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻗﺎﻋﺪه از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﭘﻬﻦ اﺻﻠﯽ
 ارﺗﻔﺎع و ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 4-7 اﺻﻠﯽ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﭘﻬﻨﺎي و ﺑﻮده  )tsafdloh(
 .(9831 روﺣﺎﻧﯽ، و ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 5-51 ﺗﺎل
 ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ silicarg .G ﮔﻮﻧﻪ در
  ﺑﺎ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ و ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ اﻓﺮاد  )1002  ,orelaV & ebmotseD(
 ,.la te zenitraM(.ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 از ﺑﻌﺪ وﻟﯽ ﺑﻮده ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻘﺎح از ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﺗﺸﺨﯿﺺ(.9991
 ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻣﺎده ﺗﺎﻟﻮس روي ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎ ﻟﻘﺎح
 ﻣﯿﻮزي اﺳﭙﻮرﻫﺎي دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎي ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎ
 ﻫﺎي ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ را
 در ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ. ﮔﺮدد ﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﭘﺎﯾﻪ دو ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ﻣﻮارد از ﺑﺮﺧﯽ در ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺎ.  دﻫﺪ ﻣﯽ رخ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
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  2931زﻣﺴﺘﺎن /4ﺷﻤﺎره/ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم                                                                          اﯾﺮان ﺷﯿﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﻪ
  
 ٢٦
 
 ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ و ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺘﻮزي اﺳﭙﻮرﻫﺎي
 ﻫﺎي ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ روي ﻫﺎ ﻓﯿﺖ اﭘﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻟﻮس ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ
 زﻧﯽ ﺟﻮاﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪه اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ رﺷﺪ واﻟﺪﯾﻨﯽ دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ
 ﻧﺎﻣﯿﺪه )noitanimreg utis ni( درﺟﺎ زﻧﯽ ﺟﻮاﻧﻪ ﯾﺎ  citamgatnys
 ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ )9991 ,.la te zenitraM(ﺷﻮد ﻣﯽ
 ﺑﯿﻀﻮي ﺗﺎ ﻣﮑﻌﺒﯽ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪي،
   ,acnamalaS-añeP & odaglaS-níraM(  ﮔﺮدد ﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ
 ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﭘﯿﺪرﻣﯽ ﺑﺨﺶ روي ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﺼﻮرت ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮرﻫﺎ  .)1102
 ﺷﮑﻞ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ اﺳﭙﻮر ﭼﻬﺎر از ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮر ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
 در ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻄﻮر و ﺑﯿﻀﻮي ﯾﺎ ﮐﺮوي ﺑﺸﮑﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 (.3831 ﺣﺴﯿﻨﯽ،)ﺷﻮد ﻣﯽ دﯾﺪه ﺗﺎل ﺳﻄﺢ
( اﯾﺰوﻣﻮرﻓﯿﮏ) رﯾﺨﺖ ﻫﻢ ﻧﺴﻞ  از ﺗﻨﺎوﺑﯽ airalicarG  ﺟﻨﺲ در
 ﻣﯽ ﻧﺸﺎن را دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ اﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ ﺗﺘﺮا و ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦ
 ﺑﺎرور  )sullaht elam(ﻧﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﭘﺎﯾﻪ دو  ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ. دﻫﺪ
 ﮐﺎرﭘﻮﮔﻮﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده ﭘﺎﯾﻪ و )aignatamreps( اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ﻧﺎم ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﻟﻘﺎح از ﭘﺲ. ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ )ainogoprac(
  ﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ. ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ )pracotsyc( ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ
 ﺑﺪون ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺖ، ﮐﺮه ﻧﯿﻢ ﯾﺎ و ﮔﺮد زده، ﺑﯿﺮون ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ،
 ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺎده ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻄﺢ در، )murtsor(ﭘﻮزه
 و tsalbominog رﺷﺘﻪ ،)pracirep(ﭘﻮﺳﺘﻪ از ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ
                               ﺟﺬﺑﯽ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﺑﺪون ﯾﺎ ﺑﺎ ،aignaropsoprac
 واﺟﺪ  ﺑﺎﻟﻎ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ . ( )6991 ,tnomonamweLﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 آن اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ آن روي ﺑﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ روزﻧﻪ
 odaglaS-níraM(ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﺎرج )eropsopraC( ﮐﺎرﭘﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ
 روزﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﻫﺎ ﮐﺎرﭘﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ .)1102 ,acnamalaS-añeP &
 ﯾﺎ ciropsartet ﻫﺎي ﺗﺎﻟﻮس ﺑﻪ و  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ آزاد ﮐﻮﭼﮏ
 ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ. زﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﺟﻮاﻧﻪ  setyhporopsartet
 ﻣﯽ رخ ﺗﺎﻟﻮس ﭘﻮﺳﺘﻪ در ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﯾﺠﺎد را ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻧﮋﯾﺎ
 ﯾﺎ اﺳﭙﻮر 4 و ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭼﻠﯿﭙﺎﯾﯽ ﺑﻄﻮر ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮراﻧﮋﯾﻮم. دﻫﺪ
 زﻧﺪ ﻣﯽ ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ ﯾﺎ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺘﯿﮏ ﺗﺎﻟﻮس 4 ﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮر
 ,tnomonamweL(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺎده ﺗﺎﻟﻮس ﺗﺎ دو و ﻧﺮ ﺗﺎ دو ﮐﻪ
  .)6991
 ﻣﺘﺮ 6 ﺗﺎ 5ﺑﯿﻦ  aibmuloC hsitirB در  airalicarGﺑﻬﯿﻨﻪ رﺷﺪ
 ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺎ و دﻫﺪ ﻣﯽ رخ ﻣﺪ و ﺟﺰر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ
 رﯾﺨﺘﻦ در ﻓﺼﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات. )1891 ,.la te etyhW(دارد  ارﺗﺒﺎط
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي  ﺟﻠﺒﮏ اﺳﭙﻮر
 aidalcoretep ،muillisup muidileG ،atacitroc airalicarG
 ﺷﻮد ﻣﯽ دﯾﺪه silibairav sispoidileG و  sotalporeteh
 ازاي ﺑﻪ 000.002.1ﺗﺎ 0001  از ﺑﯿﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﭙﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
 ,ahmisaraN( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ  ﺑﺎرده ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺮ وزن ﮔﺮم ﯾﮏ
 .)9891
 ﻣﺎﻫﻬﺎي در ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ atatipitsiunet.G رﺷﺪ دوره
 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ دو ﺑﻪ آن اﻧﺪازه و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ روز 07 ﺗﺎ 04 از ﺳﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
 آن ﻫﺎي رﯾﺴﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮارت ﯾﺎ ﺳﺎل از ﻓﺼﻮﻟﯽ در و رﺳﺪ ﻣﯽ
 92 ﺑﻪ آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ و. رﺳﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 06 ﺗﺎ 03
 از رﯾﺴﻪ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻫﺎ رﯾﺴﻪ رﺷﺪ رﺳﯿﺪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد درﺟﻪ
 رود ﻣﯽ ﺑﯿﻦ از ﻧﻬﺎﯾﺖ در و ﮐﺮده ﭘﻮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮوع ﮔﯿﺎه ﻧﻮك
 ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ رﺳﯿﺪ درﺟﻪ 13 ﺑﻪ آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
 از ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﯾﻦ در و ﮔﺮدد ﻧﻤﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﺴﻦ رﯾﺴﻪ
 2 از ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺪازه و زرد آﻧﻬﺎ رﻧﮓ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﻫﺎي ﻫﺎگ
 اﯾﺠﺎد ﮔﯿﺎه در ﺳﺒﺰ رﻧﮓ دﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ روﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
 (.3831 ﺣﺴﯿﻨﯽ،. )داد ﺧﻮاﻫﻨﺪ اداﻣﻪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ و ﺷﺪه
 ﻧﺴﻞ در ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮐﻠﯽ ﻫﺪف
  آن آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ atacitroc.G  ﺟﻠﺒﮏ اﯾﺰوﻣﻮرﻓﯿﮏ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻣﺮ در ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻨﻮع ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺪف ﺑﺎ
 
 ﮐﺎر  روش و ﻣﻮاد
 ﺻﺨﺮه وﻣﺪي ﺟﺰر ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از atacitroc .G ﺟﻠﺒﮏ ي ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﻨﺪر ﺗﻮاﺑﻊ از ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﻮاﺣﻞ) ﻓﺎرس ﺧﻠﯿﺞ ﺳﻮاﺣﻞ از ﻧﻮاﺣﯽ در اي
  83 ´ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻋﺮض و ﻃﻮل ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن در ﻟﻨﮕﻪ
 ﺷﺮق در ﻟﯿﭙﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ)ﻋﻤﺎن درﯾﺎي ﺳﻮاﺣﻞ و( 62°   03´   ، 45°
 °  51´   ،06°  94 ´  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻋﺮض  و ﻃﻮل ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر
  آوري ﺟﻤﻊ 2931 ﻣﺮداد و ﺧﺮداد ، اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺎه در( 52
 اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 1 ﺷﮑﻞ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪوده.ﮔﺮدﯾﺪ
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  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
 ٣٦
 
  ﻋﻤﺎن درﯾﺎي
 SEP ﮐﺸﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از
 ﻣﺪت ﺑﻪ درﯾﺎ آب ﺑﺎ% 4 ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ ﺗﺎل
 وﻟﯽ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮي ﺑﺮش ﻋﻤﻞ ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﯾﺪ
 و ﻧﮕﻬﺪاري درﯾﺎ آب% 4 ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در اﺑﺘﺪا از ﮐﻪ
 ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪن ﻣﺘﻼﺷﯽ از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ 
 اﻟﮑﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺣﺪود ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﺎل از اي
. ﮔﺮدﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮي ﺑﺮش ﻋﻤﻞ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ داده
 ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﯿﻎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ و  دﺳﺘﯽ ﺑﺼﻮرت
 ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ و  enryB(
 داده ﻗﺮار ﻣﺘﯿﻠﻦ آﺑﯽ رﻧﮓ در ﺛﺎﻧﯿﻪ 3 اﻟﯽ
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ. )6891 ,otomamaY(
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ و ﻣﺎده ﺟﻨﺲ در ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ
 ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮرﻫﺎ و ﻧﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد در ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﺎﮐﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﺠﯿﺎل
 ﻟﻨﺰ ﺑﺎ  supmylO  2HBﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ از اﺳﺘﻔﺎده 
 ﺑﺮرﺳﯽ  ٠٠٠٢ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و 001 x و 
 و 1ﺟﺪول در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
 .ﮔﺮدد ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
atacitroc airalicarG( ) آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﺟﻠﺒﮏ ﻗﺮﻣﺰ- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرﻓﻮ
  
 و ﻓﺎرس ﺧﻠﯿﺞ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻘﺸﻪ: 1 ﺷﮑﻞ
  
 
 ﺑﻪ atacitroc .G ﺟﻠﺒﮏ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 04
 از(  رﯾﺴﻪ) ﺗﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﯾﻦ و
 ﻻي، و ﮔﻞ از ﺷﺪن ﭘﺎك و درﯾﺎ آب
 ﻣﻨﺘﻘﻞ  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺖ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞ از 
      ﮐﺸﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﺗﺎ ﮔﺮدﯾﺪ
 در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت. ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده
 اﻧﺠﺎم ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺗﻊ و ﻫﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
 و اﻧﮕﻠﻬﺎ از ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﺮس
 ﺣﻔﻆ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ در ﺗﺎل از  ﻗﺴﻤﺘﯽ
 و ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ% 4 ﻣﺨﻠﻮط  در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
 در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﺑﻘﯽ وla te enryB(  
 دﻣﺎي در )2oeG( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
 ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﻮﺗﻮن ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮل 51
 ﺳﺎﻋﺖ 21 و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖ 21 
 ﺗﺎﻣﯿﻦ آن اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻮا ﭘﻤﺐ ﮐﻤﮏ
 ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﯿﻪ ﺟﻬﺖ
 از اي ﻗﻄﻌﻪ اﺑﺘﺪا
 ﻓﯿﮑﺲ دﻗﯿﻘﻪ 01
 ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي
ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺪه ﺗﺜﺒﯿﺖ
 ﻗﻄﻌﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺮش
 ﻗﺮار  (%69) ﻣﻄﻠﻖ
 ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﯿﻪ
 )2002 ,.la te
 2 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺎ
ﺷﺪ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ
ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ در
04 x  ،01x ﻫﺎي
  .ﮔﺮدﯾﺪ
 :ﻧﺘﺎﯾﺞ
 رﯾﺨﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
 7 ﺗﺎ 1 ﻫﺎي ﺷﮑﻞ
  
  
  
 ﻫﻤﮑﺎران  وﻃﺎﻟﺐ زاده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺗﺎ 03 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ در
 ﮔﺮدﯾﺪ آوري ﺟﻤﻊ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﻮر
 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﭘﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﺮداري، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻇﺮوف داﺧﻞ
درﯾﺎ آب از ﻟﯿﺘﺮ 3 ﺿﻤﻨﺎً.  ﮔﺮدﯾﺪ
 ارﺳﺎل  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺎ
  )8691 ,ilosavorP(SEP
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ژﻧﺘﯿﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
  .ﮔﺮدﯾﺪ
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻫﺎي رﯾﺴﻪ
 و ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺎك ﻫﺎ ﻓﯿﺖ اﭘﯽ
 ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎره
 )2002 ,.ﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪاري درﯾﺎ آب
 01ﺑﺎ  SEP ﮐﺸﺖ ﻣﺤﯿﻂ
 از ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮد ﻧﻮر زﯾﺮ 52±1
ﻧﻮري دوره ﺑﺎ   )1-s 2-m(ﺛﺎﻧﯿﻪ
 ﺑﻪ و ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎرﯾﮑﯽ
 .)2002 ,.la te enryB(ﮔﺮدﯾﺪ
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  (2931)ﻟﯿﭙﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ atacitroc .G ﺟﻠﺒﮏ  اﯾﺰوﻣﻮرﻓﯿﮏ ﻫﺎي ﻧﺴﻞ:  1 ﺟﺪول
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ  ﻣﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ  ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ  ﻣﺎده  ﻧﺮ
  03  -  -  -  03  اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  81  6  4  2  03  ﺧﺮداد  ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  -  82  4  8  04  ﻣﺮداد  ﻟﯿﭙﺎر
 ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﺰوﻣﻮرﻓﯿﮏ وﯾﮋه ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع از. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮏ در
 و ﺑﻮده ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﻤﮕﯽ اول ﻧﻮﺑﺖ در ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ
 ﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺨﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻃﺮﯾﻖ از ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ از  ﻫﯿﭽﮑﺪام
 (.1 ﺷﮑﻞ)ﻧﺒﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑﻞ
 ﺧﺮداد و اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺮ از
 ﺳﺮي ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ%  04 وﻟﯽ ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻧﯿﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ ﺑﺎ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ دوم
 ﺗﻤﯿﺰ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯿﻦ از ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﻫﺎ رﯾﺴﻪ روي ﺑﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮوي
 در ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ و ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ و ﺷﺪ ﻣﯽ داده
 از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﯿﭙﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯿﻦ
  
 
 ( 2931 اردﯾﺒﻬﺸﺖ) ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در atacitroc.G ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮش: 1 ﺷﮑﻞ
 001 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﯿﻞ آﺑﯽ و ﮐﺎﻟﻤﻦ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏ رﯾﺴﻪ از ﻋﺮﺿﯽ  ﻣﻘﻄﻊ a :
 ﻗﺸﺮي و )pc( ﭘﺎراﻧﺸﯿﻤﯽ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﺣﺎﻃﻪ ، )mc( ﻣﻐﺰي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ، ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺟﻠﺒﮏ رﯾﺴﻪ از ﻋﺮﺿﯽ  ﻣﻘﻄﻊ b :
 004 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﯿﻞ آﺑﯽ و ﮐﺎﻟﻤﻦ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ )xc( (ﮐﻮرﺗﮑﺲ)
 004 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﯿﻞ آﺑﯽ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏ رﯾﺴﻪ از ﺳﻄﺤﯽ  ﻣﻘﻄﻊ c :
 
 ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﻪ ، دوم ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 03 از
   ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 6 و ﻣﺎده ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 4 ﻧﺮ، ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 2 ﻓﻘﻂ ﺑﻮد
  
  
  
  
  
 ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ 81 و ﺷﺪ داده ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮرﻓﯿﺖ ﻋﻨﻮان
  .(2 ﺷﮑﻞ)ﺑﻮدﻧﺪ
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 0002ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﯿﻞ آﺑﯽ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ
 0002ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ و
  رﯾﺴﻪ   ﺳﻄﺢ
                   اﺳﺘﺮﯾﻮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺮوي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ
atacitroc airalicarG( ) آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﺟﻠﺒﮏ ﻗﺮﻣﺰ- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرﻓﻮ
  
  
  
  
   
 
   ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در atacitroc.G ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻄﺤﯽ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏ رﯾﺴﻪ ﻗﺸﺮي ﺑﺨﺶ در ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ
 ﻣﺘﯿﻞ آﺑﯽ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏ رﯾﺴﻪ از ﺳﻄﺤﯽ
 ﻗﺮار ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد  ﮐﻪ 
 82 و ﻣﺎده ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 4 ، ﻧﺮ
 (.6 ﺗﺎ 3ﺷﮑﻞ) ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ
 
 در ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﻄﻮر ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮراﻧﮋﯾﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ: 3 ﺷﮑﻞ
  
  
  
 
   
 
 زواﺋﺪ از ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ و)a( ﻣﺎده ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ
 ﻫﻤﮑﺎران  وﻃﺎﻟﺐ زاده 
  
  
  
  
  
  
  
  
 و  ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮش: 2 ﺷﮑﻞ
 از ﻋﺮﺿﯽ ﻣﻘﻄﻊ  a:
  ﻣﻘﻄﻊ در ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ b:
ﻟﯿﭙﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 04 ﻣﺠﻤﻮع از
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 8 ﺗﻌﺪاد ،ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 ﻇﺎﻫﺮي ﺷﮑﻞ :4 ﺷﮑﻞ
 )b(ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
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  ﻫﺎي ﮐﻨﺴﭙﺘﺎﮐﻞ داﺧﻞ  در اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎ atacitroc.G ﻧﺮ ﺟﻨﺲ در
  .ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻀﻮي ﺗﺮ ﻋﻤﯿﻖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 atacitroc.G در ﻧﺮ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ از ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮش :5 ﺷﮑﻞ
 رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻧﺮ ﺟﻨﺲ در ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﺎﮐﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﯾﺎل b و  a
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  ﻟﯿﭙﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ از atacitroc.G ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ ﻋﺮﺿﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ: 6 ﺷﮑﻞ
 ﭘﯿﮑﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﭘﻮﺳﭙﻮر.ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﺎرج ﮐﺎرﭘﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ آن اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻪ )o( آن روي ﺑﺮ ﮐﻮﭼﮏ روزﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ  a:
 (001ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ.) اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﻤﺎﯾﺶ
 دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن را روزﻧﻪ ﭘﯿﮑﺎن.004 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ روزﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ b 
 اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﮑﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﭘﻮﺳﭙﻮر. 004 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﭘﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ ﻧﻤﺎﯾﺶ :c
  0001ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﭘﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ ﻧﻤﺎﯾﺶ :e و d 
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  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎنatacitroc airalicarG( ) آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﺟﻠﺒﮏ ﻗﺮﻣﺰ- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرﻓﻮ ﻫﻤﮑﺎران  وﻃﺎﻟﺐ زاده 
  
 ٧٦
 
 ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎ زرد ، ﺳﺒﺰ ﻫﺎ رﯾﺴﻪ رﻧﮓ  ، ﺷﮑﻞ ﺑﺮﮔﯽ ﺗﺎ ﻓﺸﺮده ﻫﺎ رﯾﺴﻪ
 اﻧﺘﻬﺎي و ﺑﻮده ﺻﺎف آن ﻣﺤﻮر. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺻﺎف ﻫﺎي ﻟﺒﻪ و ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ دو ﻫﺎ رﯾﺴﻪ
 از ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮرﻓﯿﺖ و ﻣﺎده ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﻧﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 و ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 01- 61 آن  ﺑﻠﻨﺪي و ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻤﺘﺮي ﭘﺮﭘﺸﺘﯽ
 و ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 8-01 ﻣﺎده ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻮده ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 4- 6 ﭘﻬﻨﺎي
 ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي رﯾﺴﻪ ﺳﻄﺢ در ﮐﺮوي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ
 داﺷﺘﻪ ﺗﺮي ﭘﺸﺖ ﭘﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻫﺎي رﯾﺴﻪ ﻫﺎ ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ  و ﮔﺮدﯾﺪ
 (.7 ﺷﮑﻞ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ آن ﺑﻠﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 6-01 و
 
  
   
  
 
   atacitroc .G ﺟﻠﺒﮏ  اﯾﺰوﻣﻮرﻓﯿﮏ اﺷﮑﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ : 7 ﺷﮑﻞ
 ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ c – و  ﻧﺮ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ b– ، ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﯿﺖa-
 ﻣﺎده
 ﺑﺤﺚ
 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي در atacitroc airalicarG ﺟﻠﺒﮏ روﯾﺶ ﻣﺤﻞ
 ﻗﺴﻤﺖ در اي ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و
 در ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺶ. اﺳﺖ ﻣﺪي و ﺟﺰر ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺪوده و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻫﺎي
 ﻟﯿﭙﺎر، ﺑﺮﯾﺲ،) ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮐﻞ
                          زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل در( ﺗﻨﮓ و ﮔﻮردﯾﻢ ﮐﭽﻮ،
 (.9831  روﺣﺎﻧﯽ، و ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
  ﺷﺶ رﺷﺪ  ﭼﺮﺧﻪ  دو ﺑﺎ mantapahkasiV ﺳﻮاﺣﻞ در ﻫﺎ ﺟﻠﺒﮏ
 ﺗﺎ آﺑﺎن و ﺗﯿﺮ ﺗﺎ ﺧﺮداد در آن اوج ﮐﻪ ﺑﻄﻮري ﺑﻮده دﺳﺘﺮس در  ﻣﺎﻫﻪ
 از ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎل ﺳﺮاﺳﺮ در ﻣﻮﻟﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ دي
 ﺗﺘﺮا و ﮐﺎرﭘﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ از ﺑﺴﯿﺎري. ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه روﯾﺸﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن
    ﻣﺎﻫﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺒﺢ 6 ﺗﺎ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  42 ﻣﺪت  در اﺳﭙﻮرﻫﺎ
                       ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ آذر آﻧﻬﺎ ﺳﺎزي آزاد  اوج و رﯾﺰﻧﺪ ﻣﯽ
  )3891 ,halagnarabbuS(.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺨﺖ در ﺗﻨﻮع ﺑﺪﻟﯿﻞ  اﻏﻠﺐ atacitroc.G ﮔﻮﻧﻪ در
 iitedrallim.G  و arefiilof.G ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮏ ﺑﺎ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ
 ﺳﺎل ﺗﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ )4002 ,.la te reyI(. ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎه
 ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻٌ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﮔﺰارش ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎي در 4002
 اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در را ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ آن ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ و)4002 ,.la te reyI(. ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﻮﻧﻪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ arefiilof.G ﻫﻨﺪ ﻫﺎي آب در ﮐﻪ ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻓﯿﻠﻮژﻧﯽ
   .G و ainrocilas .G ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯽ در اﺳﺖ ﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ  atacitroc .G
 ,.la te keeraP( اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﺟﺸﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﺟﺪاد از arefiilof 
 .)0102
( ﻗﺸﻢ و ﻻرك ﻫﺮﻣﺰ،)ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي درarefiilof .G   
 اواﯾﻞ ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل در( ﮔﻮردﯾﻢ و ﺑﺮﯾﺲ) ﺑﻠﻮﺟﺴﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و
 آن رﻧﮓ ﭼﻪ اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺨﺖ ﻧﻈﺮ از و اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺑﻬﺎر
 و ﺳﺒﺰ ﯾﺎ اي ﻗﻬﻮه ﺗﺎ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻗﺮﻣﺰ atacitroc.G ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺑﺎ آن اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت وﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻧﻮاري آن ﻫﺎي رﯾﺴﻪ
 ﺑﺎ اي ﺷﺎﺧﻪ دو اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻧﺘﻬﺎي و ﺑﻮده  ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﻨﻈﻢ دوﺗﺎﯾﯽ
 .G از ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮ آن اﺻﻠﯽ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﭘﻬﻨﺎي و اﺳﺖ ﺗﯿﺰ رﺋﻮس
. رﺳﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 01- 02 ﺑﻪ آن ارﺗﻔﺎع و ﺑﻮده  atacitroc
 (.9831 روﺣﺎﻧﯽ، و ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ)
 ﺑﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮏ در ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺎس ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ
 از ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع از. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮغ
 ﻣﺮاﺣﻞ از ﻫﯿﭽﯿﮏ و ﺑﻮده ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﻤﮕﯽ اول ﻧﻮﺑﺖ در ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
. ﻧﺒﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺨﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻃﺮﯾﻖ از ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
 زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎه 3 و 1 ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮ از ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻟﯽ
 ﻗﺎﺑﻞ% 001 و% 04 ﺑﻮد ﺷﺪه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮداد و ﺧﺮداد ﻣﺎﻫﻬﺎي در
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  2931زﻣﺴﺘﺎن /4ﺷﻤﺎره/ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دوم                                                                          اﯾﺮان ﺷﯿﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﻪ
  
 ٨٦
 
 در( 4002)  ﻫﻤﮑﺎران و reyI  ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ در. ﺑﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ
  از ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺷﺪ اﻧﺠﺎم atacitroc .G روي ﺑﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎي
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﯾﺎل و ﺗﺘﺮااﭘﻮروﻓﯿﺖ ﻣﺎده، ﮔﯿﺎه ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ  ﻣﺮاﺣﻞ
  ﻋﺪم ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ، ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺮ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﺎﮐﻞ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻨﺴﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ
 ﺳﻠﻮل ﮐﺎﻟﻤﻦ و ﻣﺘﯿﻞ آﺑﯽ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﯿﺎه ﺗﺸﺮﯾﺢ در
 ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮ در ﮐﻪ ﭘﺎراﻧﺸﯿﻤﯽ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺸﺮي ﻻﯾﻪ ﻫﺎي
 ﻣﺘﯿﻞ آﺑﯽ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ ﻧﻈﺮ از.ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻣﻐﺰي ﻻﯾﻪ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻟﻤﻦ رﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻧﯿﺎزي و دارد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ
 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﻮﺋﯿﺪﯾﻦ وآﺑﯽ ﺳﺎﻓﺮاﻧﯿﻦ ﻫﺎي رﻧﮓ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در
 ﮐﻪ )1102 ,acnamalaS-añeP & odaglaS-níraM( ﮔﺮدﯾﺪ
 .داﺷﺖ ﻓﻮق روش ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ﻗﺴﻤﺖ دو ﺷﺎﻣﻞ روﯾﺸﯽ ﺗﺎل  ﮔﺮاﺳﯿﻼرﯾﺎ، ﮔﯿﺎه رﯾﺴﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ در
 و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل. اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﭘﻮﺳﺖ
 داراي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻻﯾﻪ دو ﯾﺎ ﯾﮏ از
 ﭘﺎراﻧﺸﯿﻤﯽ ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﻮاﻧﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﺧﺎرﺟﯽ، ﻫﺎي ﻻﯾﻪ وﺿﻌﯿﺖ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ
 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎي
 ﺣﺴﯿﻨﯽ،)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺮاﺳﯿﻼرﯾﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﻣﺮﮐﺰي
 ﻣﻐﺰي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روﯾﺸﯽ رﯾﺴﻪ ﻣﻘﻄﻊ در ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ(.3831
 )xetroc(ﻗﺸﺮي و ﭘﺎراﻧﺸﯿﻤﯽ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ در
 )1102 ,acnamalaS-añeP & odaglaS-níraM(ﮔﺮدد ﻣﯽ اﺣﺎﻃﻪ
 ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﮐﺮوي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ زواﺋﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﻣﺎده ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ
 ﻟﻘﺎح از ﭘﺲ ﺑﺎﻟﻎ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮ
 روي ﺑﺮ(  ﮐﺎرﭘﻮﮔﻮﻧﯿﺎ) ﻣﺎده ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ  ﺑﺎ( اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﯾﺎ)ﻧﺮ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ
 روي ﺑﺮ ﮐﻮﭼﮏ روزﻧﻪ  رﺳﯿﺪﮔﯽ از ﭘﺲ ﮐﻪ آﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺎده رﯾﺴﻪ
 ﻣﯽ ﺧﺎرج ﮐﺎرﭘﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ آن اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻪ  ﺷﺪه اﯾﺠﺎد  آن
 در آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺎده رﯾﺴﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ. ﮔﺮدﻧﺪ
 ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﻘﺪور ﻓﻮق ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻘﺎح از ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺰ
 ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ از ﭘﺲ و ﺑﻮده ﻣﺸﮑﻞ
 روي ﺑﺮ pracotsyc ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎ ﻟﻘﺎح از ﺑﻌﺪ وﻟﯽ. اﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑﻞ
                                 ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻣﺎده ﺗﺎﻟﻮس
 اﺟﺰاء ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ. )9991 ,.la te zenitraM(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
 ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ و ﺷﺪه ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﻗﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺴﻤﺖ در ﺷﮑﻞ ﮐﺮوي
 ﻓﯿﻼﻣﻨﺘﻬﺎي  و ﮐﺎرﭘﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ ﮔﻮﻧﯿﻤﻮﺑﻼﺳﺖ، ، ﭘﺮﯾﮑﺎرب ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎر
 داﺷﺘﻪ اﻣﺘﺪاد ﭘﺮﯾﮑﺎرپ ﻻﯾﻪ ﺗﺎ ﮔﻮﻧﯿﻤﻮﺑﻼﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ از ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺬب
(. 3831 ﺣﺴﯿﻨﯽ،)ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ در ﻓﻘﻂ و
 ﺑﻬﻢ ﻫﺎ ﻻﯾﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻻﯾﻪ ﺗﻌﺪادي ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﺮﯾﮑﺎرب
 در واﻗﻊ:  ﮔﻮﻧﯿﻤﻮﺑﻼﺳﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ رﻧﮕﯽ ﭘﯿﮕﻤﺎﻧﻬﺎي وداراي ﻓﺸﺮده
: ﮐﺎرﭘﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ. اﺳﺖ ﭘﺎراﻧﺸﯿﻤﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷﺎﻣﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺎرپ ﻣﺮﮐﺰ
 ﺗﺨﻢ ﯾﺎ اي داﯾﺮه اﺷﮑﺎل ﺑﻪ و اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﻮﻧﯿﻤﻮﺑﻼﺳﺖ ﺑﺎﻻي در
 (.3831 ﺣﺴﯿﻨﯽ،.)ﺷﻮد ﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﺮﻏﯽ
  ﺑﺎﻻي در دﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻮراخ ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ از ﻫﺎeropsopraC
 ﯾﺎ ciropsartet ﻫﺎي ﺗﺎﻟﻮس ﺑﻪ و  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ آزاد  pracotsyc
 ﻋﺮﺿﯽ ﻣﻘﻄﻊ در.  زﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﺟﻮاﻧﻪ setyhporopsartet
 ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏ رﯾﺴﻪ ﻗﺸﺮي ﺑﺨﺶ در ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ
 ﺳﻄﺢ در و ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺘﯿﻞ آﺑﯽ آﻣﯿﺰي رﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ. ﺷﻮد ﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﻄﻮر ﻧﯿﺰ رﯾﺴﻪ اﭘﯿﺪرﻣﯽ
 ﻣﯽ رخ ﺗﺎﻟﻮس ﭘﻮﺳﺘﻪ در ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﯾﺠﺎد را ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻧﮋﯾﺎ
 ﯾﺎ اﺳﭙﻮر 4 و ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭼﻠﯿﭙﺎﯾﯽ ﺑﻄﻮر ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮراﻧﮋﯾﻮم. دﻫﺪ
 دو و ﻧﺮ ﺗﺎ دو ﮐﻪ زﻧﺪ ﻣﯽ ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ ﺗﺎﻟﻮس 4 ﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮر
 ﻧﺮ ﺟﻨﺲ در. ( )6991 ,tnomonamweLﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ  ﻣﺎده ﺗﺎﻟﻮس ﺗﺎ
 ﺗﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺎي ﮐﻨﺴﭙﺘﺎﮐﻞ داﺧﻞ  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎدر atacitroc .G 
 ﺑﯿﻀﻮي ﯾﺎ ﮐﺮوي ﺷﮑﻞ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎ. ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻀﻮي
 ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮز. ﺷﻮد ﻣﯽ دﯾﺪه ﺗﺎل ﺳﻄﺢ در ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻄﻮر و
 از ﮔﺮاﺳﯿﻼرﯾﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎ ﮐﻨﺴﭙﺘﺎﮐﻞ
  .(3831 ﺣﺴﯿﻨﯽ،) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻃﺮﻓﯽ از و دارد ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﻮرد در ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ
 ﺑﻮده ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ و ﻣﺎده ، ﻧﺮ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ در آﮔﺎر ﮐﯿﻔﯿﺖ
 ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺣﻔﻆ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاي ﻟﺬا )1891 ,.la te etyhW(
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮏ اﯾﻦ از ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده و ، ﻧﺒﺎﺗﺎت اﺻﻼح و
 ﻣﯽ آن زﯾﺴﺘﯽ ﭼﺮﺧﻪ داﻧﺶ و ﺻﺤﯿﺢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  آن ﮐﺸﺖ
 اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻫﻤﯿﺖ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ دارد ﺿﺮورت ﭘﺮورش، و ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻣﺮ در زﻧﺪﮔﯽ
. ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺮاﺣﻞ در ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 اﻓﺘﺮاق ﺑﺮاي اﻋﺘﻤﺎدي ﻗﺎﺑﻞ روش ﻫﯿﭻ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ
 در atacitroc.G ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ، ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮏ
 ﺗﻤﺎﯾﺰ در  ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻫﺎي ﻣﺎرﮐﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
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 هداز ﺐﻟﺎﻃو  نارﺎﮑﻤﻫ ﻮﻓرﻮﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ -ﺰﻣﺮﻗ ﮏﺒﻠﺟ ﮏﯿﻣﻮﺗﺎﻧآ ) (Gracilaria corticataنﺎﻤﻋ يﺎﯾرد و سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ ﻞﺣاﻮﺳ رد  
  
٦٩ 
 
ﯽﺴﻨﺟ ﻞﺣاﺮﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻦﯾا ﻪﻧﻮﮔ رد ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﺎﻫ شروﺮﭘ و ﺎﺑ 
دﺮﺑرﺎﮐ رد ﺮﻣا ﺮﯿﺜﮑﺗ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﯽﻣ ددﺮﮔ. 
ﺮﮑﺸﺗ و ﯽﻧادرﺪﻗ 
ﻪﻠﯿﺳﻮﻨﯾﺪﺑ زا ﺖﺳﺎﯾر و ﻦﯿﻧوﺎﻌﻣ ﻪﺴﺳﻮﻣ  تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ مﻮﻠﻋ ﯽﺗﻼﯿﺷ 
رﻮﺸﮐ و نﺎﻨﮐرﺎﮐ  هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﮏﯿﺘﻧژ  ﯽﻟﻮﮑﻟﻮﻣ  و ﯽﻣﻮﺗﺎﻧآ ﻪﺴﺳﻮﻣ 
تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺎﻬﻠﮕﻨﺟ و ﻊﺗاﺮﻣ رﻮﺸﮐ هﮋﯾﻮﺑ  رﺎﮐﺮﺳ ﻢﻧﺎﺧ سﺪﻨﻬﻣ سﺎﺒﻋ 
ﯽﻤﯿﻈﻋ و ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ يﺎﻗآ ﺮﺘﮐد دﺎﻫﺮﻓ ماﺮﻤﯿﮐ و ﻪﯿﻠﮐ ﯽﻧاﺰﯾﺰﻋ ﻪﮐ رد 
ﺮﯿﺴﻣ مﺎﺠﻧا ﻖﯿﻘﺤﺗ زا تﺪﻋﺎﺴﻣ ﺎﻬﻧآ رادرﻮﺧﺮﺑ ،ﻢﯾدﻮﺑ ﺮﮑﺸﺗ و 
ﯽﻧادرﺪﻗ ﯽﻣ ددﺮﮔ.  
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Abstract: 
The speciemns of red algae “Gracilaria corticata” were collected from the rocky intertidal 
shores in Bostaneh Port in the Persian Gulf and Lipar in Oman Sea in May, June and August 
2013.  Anatomical, morphological structures,  thallus of vegetative and reproductive samples 
were studied. Carpogonial and tetrasporangium stages were determined based on histological 
and morphological methods. The female thallus, the Cystocarp with hemispherical structure 
through out thallus were observed. The Spermatangial conceptacle was located deeper as the 
oval shape in male thallus. The tetrasporophytic stage of diploid samples was determined by 
the presence of tetrasporangium oval shape. 
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